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Las enfermedades infecciosas bacterianas son una de las 
principales causas de mortandad en terneros de tambo causando 
problemas digestivos, respiratorios o septicémicos. El caso clínico se 
presentó en un tambo con una guachera colectiva conformada por 
ocho terneras, de las cuales dos terneras desarrollaron diarrea 




litros de sales rehidratantes por vía oral, flunixin y enrofloxacina vía 
parenteral sin respuesta al tratamiento. Una de las terneras fue 
enviada al Servicio de Diagnóstico Veterinario (FCV-UNCPBA) para su 
necropsia. Se observó la zona perineal con materia fecal amarilla de 
consistencia pastosa, hemorragias petequiales subepicárdicas en 
ventrículo derecho y meninges opacas. Se obtuvieron muestras 
estériles de pulmón, bazo, cerebro, hígado, bilis y contenido intestinal 
para aislamiento bacteriológico y antibiograma; muestras de material 
fecal para estudio parasitológico (HPG y OPG), y muestras de órganos 
en formol para histopatología. El antibiograma se realizó por el 
método de Kirby Bauer teniendo en cuenta los marcadores del CLSI 
(2019). En todas las muestras se aisló Escherichia coli (E. coli) en 
pureza. Las cepas fueron sensibles a gentamicina y resistentes a 
trimetoprim sulfa, enrofloxacina, ceftiofur y tetraciclina. Los 
aislamientos se derivaron para la detección de los genes codificantes 
de toxinas y adhesinas característicos de E. coli enterotoxigénica 
(ETEC), enteropatogénica (EPEC) y productora de toxina Shiga (STEC), 
por medio de la técnica de PCR. Todos los aislamientos fueron 
positivos a los genes stx1, eae pertenecientes a STEC. El estudio 
parasitológico fue negativo. Las lesiones histológicas fueron 
compatibles con septicemia. En base a los resultados se determina 
que la causa de muerte fue septicemia por STEC multirresistente. Si 
bien E. coli es un microorganismo comensal que forma parte de la 
microbiota intestinal de los rumiantes, la adquisición de factores de 
virulencia de STEC lo hacen un patógeno emergente asociado a casos 
de diarreas y septicemia en terneros; brotes de diarrea, colitis 
hemorrágica y síndrome urémico hemolítico en humanos. Se 
recomienda la determinación del patotipo y el antibiograma de los 
aislamientos de E. coli, ya que no solo son patógenas para los animales 
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